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The purpose of the present study was to investigate the comparison 
between Predict, Organize, Search, Summary, and Evaluate (POSSE) and Predict, 
Locate, Add, and Note (PLAN) strategies on students’ reading comprehension. It 
was done based on comparative experimental design which focused on the 
quantitative research group. Two groups were taken as experimental groups and a 
group as the comparison group. The sample consisted of 65 students that were 
taken from 10
th
 grade classes in the second semester at SMA Smart Indonesia 
Pekanbaru which comprised of 22 students from X.1 class for experimental group 
1 (POSSE strategy), 22 students from X.2 class for experimental group 2 (PLAN 
strategy), and 21 students from X.3 class for the untreated control group. 
Observation sheets and reading comprehension tests were used in the study. There 
were 25 items of multiple choice questions used for the pre-test and post-test. To 
analyze the data, independent sample t-test and paired sample t-test were 
calculated by using SPSS 20 with a significant probability of Ho was accepted if 
P<0.05 or there was no significant effect after giving the treatments, Ha was 
accepted if P>0.05 or there was no significant effect after giving the treatments. 
POSSE got the effect size or eta-squared as follows: Eta-squared = 0.83x 100% = 
83%. PLAN Strategy got the effect size or eta-squared as follows: Eta-squared = 
0.74 x 100% = 74%. The highest effect was from POSSE, but the two classes did 
not differ significantly. Therefore, the two strategies could improve the students’ 
reading comprehension. Finally, it can be concluded that the POSSE and PLAN 
strategies could be applied for teaching reading comprehension at the school. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki perbandingan antara 
strategi Predict, Organize, Search, Summary, and Evaluate (POSSE) dan Predict, 
Locate, Add, and Note (PLAN) pada pemahaman bacaan mahasiswa. Desain 
penelitian ini adalah Desain Eksperimental Perbandingan yang berfokus pada 
kelompok kuantitatif research. Dua grup sebagai kelompok eksperimen dan yang 
lainnya sebagai kelompok yang dibandingkan. Total sampel penelitian ini adalah 
65 siswa kelas X semester II di SMA Smart Indonesia Pekanbaru, di antaranya 22 
siswa dari kelas X.1 untuk Eksperimental 1 (Strategi POSSE), 22 siswa dari kelas 
X.2 untuk eksperimen 2 (Strategi PLAN), dan 21 siswa kelas X.3 untuk kelas 
kontrol tanpa perlakuan. Lembar observasi dan tes pemahaman bacaan digunakan 
dalam penelitian ini. Ada 25 buah soal pilihan ganda digunakan untuk pre-test dan 
post-test. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan Independent sample t-
test dan paired sample t-test dengan menggunakan SPSS 20 dengan probabilitas 
signifikan Ho diterima jika P <0,05 atau tidak ada pengaruh yang signifikan 
setelah memberikan pengobatan, Ha diterima jika P > 0,05 atau ada pengaruh 
yang signifikan setelah memberikan perlakuan. POSSE mendapat efek ukuran 
atau eta-squared adalah: Eta-squared = 0.83x 100% = 83%, PLAN Strategi 
mendapat efek ukuran atau eta-squared sebagai berikut; Eta-squared = 0,74 x 
100% = 74%. Efek tertinggi adalah POSSE, namun kedua kelas tidak berbeda 
banyak, sehingga kedua strategi yang mampu meningkatkan siswa membaca 
pemahaman. Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa kedua strategi POSSE dan 
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نظيم،ّالت ّّوهديد، ّدراسة ّمقارنة ّحول ّتأثير ّاستخدام ّاستراتيجيات ّالت ّّ:ّ )7102( فالنداّأوكتارياني
ّ،الت خمينواستراتيجيات ّّESSOP((قييم ّالت ّّوالإستنباط، ّّوالبحث، ّّو
بّعلي ّفهم ّقرأة ّالطلا ّّ)NALP(ّيادة ّوالملاحظاتالز ّقع ّّووالمّو
ّ.ندونيسياّبيكانباروإّ)tramS AMS(ّاكيةانويةّالذ ّبالمدرسةّالث ّ
البحث، و نظيم، الت  و هديد، عن المقارنة بين استراتيجيات الت   الكشفراسة هو الغرض من هذه الد   
. علي فهم قرأة الطلا  ب )NALP( واستراتيجيات الت خمين، والموقع والز يادة والملاحظاتقييم الت  و ، الإستنباطو 
 نامجموعتوهناك ية البحث. ذي يركز على مجموعة كم  ة ال  جريبي  ت  راسة هو تصميم مقارنة الذه الد  لهصميم ت  وال
 د راسةلهذا ال والمجموع من العي نات على سبيل الإحمال كمجموعة مقارنة.  آخر بعضة و كمجموعة تجريبي    بعضها
 ومنهمنبارو. ندونيسيا بيكابإاكية انوية الذ  بالمدرسة الث   ان  الث   راسي  طالبا من الفصل العاشر للفصل الد   56 وه
، الإستنباطو البحث، و نظيم، الت  و هديد، الت  من استراتجي ة ( لىو لتجريبية الأ 1طالبا من الفصل العاشر  22
يادة الز  والمواقع و  خمين،الت  من استراتيجي ة انية (ة الث  جريبي  لت  لطالبا من الفصل العاشر  22 ، ومنهم أيضاقييم)الت  و 
أوراق الملاحظات و الاختبارات لمجموعة المراقبة غير المعالجة.  3العاشر ف  الص   من الباط 12 منهموالملاحظات)، و 
دة المستخدمة في مرحلة سؤالا الخيارات المتعد   52راسة. هناك فهم القراءة مستخدمة في هذه الد  للحصول على 
 ةتقرنالمنة عي  الو  tختبار لاة نة المستقل  تحليل البيانات استخدمت الباحثة العي  ولأجل  ما قبل الاختبار وبعد الاختبار.
 مقبولة إذا oHكبير الحتمال الا كونمع    02 ة الإحصائي ة للعلوم الاجتماعي ةبرنامج الحزمبإستخدام  tختبار لا
، أو ليس له تأثير كبير بعد 50.0> Pإذا  aH. قبلت ها العلاجةأو ليس له تأثير كبير بعد  50.0< P كان
مربع -حصلت على التأثير المقياسي أو ايتا )ESSOP(، التنظيم، البحث، الإستنباط ، التقييم التهديد العلاجة.
حصلت على  )NALP(  والمواقع و الزيادة والملاحظات ,٪، التنبؤ 38 =٪ 001 x38.0المربع = -هو: إيتا
٪. أرفع التأثير هو 47٪ = 001×  47.0مربع = -الي،. إيتاحو الت  ع أو على الن  رب  الميتا أو أ التأثير المقياسي  
ستراتيجتان  مككن أن الا يكون التهديد، التنظيم، البحث، التجميع، التقييم. لكن فصلين لا يختلف كثيرا، حت  
مككن تطبيقها في تدريس  من ن تستنتج أن  كلا  ب. وأخيرا، فإنه مككن أالطلا   يفهم القراءة لدتستخدم لتحسين 
 ثانوية الذكية اندونيسيا بيكانبارو.لفهم القراءة  في المدرسة ال
 
 ,،  و التنبؤ )ESSOP(قييم نظيم، البحث، الإستنباط ، الت  هديد، الت  الاستراتيجيتان الت  ة : الكلمات الر ائيسي  
 و فهم القرأة NALP( (والمواقع و الزيادة والملاحظات 
 
 
 
 
